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ABSTRACT
Penelitian ini menguji pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aktivitas perusahaan terhadap
struktur modal. Sampel penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada
tahun 2012-2014. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 126 perusahaan. Metode
statistik menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis.
Secara parsial, analisis berdasarkan penggunaan semua variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan bawa profitabilitas
dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, sedangkan pertumbuhan penjualan dan aktivitas
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Pengujian secara simultan menunjukkan keempat variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
